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KESIMPULAN DAN SARAN 

6. t. Kesimpulan 
Dari hasll penelitian dapat disimpulkan bahwa senyawa 4­
metilbenzoilurea dan 4-metoksi benzoilurea tidak mempunyai aktivitas 
antikonvulsi pada mencit (Mus Musculus). 
6.2. Saran 
Perlu dilakukan pene1itian lebih lanjut tentang aktivitas senyawa 4­
metilbenzoilurea dan 4-metoksibenzoilurea sebagai antipsikosis atau 
relaksan pusat. 
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